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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
.
'Excmo. Sr : S. _AL el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la, situación de supernumera
M'a/ teniente de navío de primera clase Li Jaan Caí
los Gol tia y Lila.
Deleal urden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su c6necimiento y cfec
ti guarde á v. E. muchos años.—áladrid
27 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de ¿a Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. En telegrama de esta fecha se dice
á y F.lo que
«Real Grd.in 15 concediendo si.uwión de supernu
merario es al teLierite iiavío D. bltuirlii,o 1‘,:uanccs.»
Lo que de Leal orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de álarina reitero á V L. en corruboraón.—
Lios guarde a V. E. muchos años. - .1iadrid 23 de
Septionbre de 1902.
ElEubsecretarlo,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general delDepartamento de Ferrol.
••••••••~011~01.....
IrrANTEIIA DE MARI1A
EXcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
desestiniar la instancia del pi itner teniente de luían
tuja de Marina D. Liitique de la Ilueita y Doniín
guez, solicitando no se lo Quente como tiempo de cm
barco el que en realidad estuvo por la permuta con
otro de su empleo. y disponer quo se :itenza á lo re -
suelto (In Id Real orden de 4 de Enero últi.no BoLt.:-
TIN OFICIAL núm. '2, por la que se le coacedió la per
muta solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demis efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Septiembi e de 19C2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Con el fin de d Ir destino á les última
mente ZISGW1 di )1 y ateiLlec. á las d Inas necedades
del servicio, S .\1. el aey (q. D. g ) se h s2rl'ido apro -
bar la unida relación de citinb o do destinos de clases
de tropa c1L1 Cuerpo de Infantería de Mai ina, que da
principio con el sargento primero 11amón nivelo Fei
jóo y -termina con el cabo Vicente Gordill.) García,
debiendo incorporarse los comorendidus en ella á los
que al frente di cada ttiv) SJ ex,iresan á la brevedad
posible.—Los que se destinan cuino agregados á los
bataLunes sin compañí 1. lija serán distribuidos por
los jefes respectivos entre las en que sean más nece •
sanas para .1 servicio, y los que en i igual cenceuto
se agregan tainbiéit a la Compañía de crdenanzas,
figuraran en las de la Plana mayor de los batallones
á que se les asigna.
De Real urden comunicada por el Sr. ■linistro de
11-laritia, y con reseña acuntinuacióii de la relación quo
secita, lo digo á V. E para bu conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madi id 23
de Septiembre de 1902. ..t
El Eubsecreterlo„
Juan J. de la malia.
Sres. Capitanes generales do log Departaniéntos
de Cádiz, Ferro' yUartagena.
Sr. Gobernador de Ls posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
br. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
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Ite'ttekin que seMI
PERTE1SECEN
Regimiento Bt'allón Compañía
Ferrol sin destino
3•° lo 4.'
2." 2 o 2.a ag12do
Compañia de Ordenanzas agregado
Id. íd. id.
• ".1111,r-•••77...
Id: Id. Id.
2.» 2.* 3•a
Madrid sin destino
Ferro] sin destino
Ferdando l'óu sin destino, en uso de un
año (le licencia sin sueldo desde i
ctembre de 101.
Cartagena sin destino
Cartagela sin destino
CartagPint sin destino, en uso de un
ario de -licencia sin sueldo desde .tk
de Agosto do 1902,.
l'erra sin destino
Madrid sin destino
• Fert.(11 sin destino
Cádiz sin destino
2.• 1 .• 2.a
Cuadro nÉtm 1 agregado
2." .2". 2.*
2
'
2.°.
3." 9
2.°
2.• 2°
2.° 1
•
3.* 2.•
3 o
de licencia semestral desde 2 de Ju
lbo de 1b02.
• a
2 a a2gdo
•.-1 a
2 a ag2.do
4 a agg.do.
ag.gdo
La el) 11140
3•0 10 2 a en uso
de un año de licencia sin sueldo
desde 11 Abril 1902.
30 o 4.4 1 ggdo.
30 1.° 2.1 azgdo.
1.0 2.° 3a
1.0 1 o 2.a aggdo.
1.0 2.° 1.a aggdo
Cuadro núm. 3 agregado
a
Compañía de Ordenanzas agregado.
Id. íd. id.
3.° L0 1.a
2° 2 * aggdo
P. 11. alzii do.
M.
2.° 4 . a
3 °
1.° 2fraggdo.
NOMBRES
CAMBIOS DE DESTINOS
-Sargentos primeros
Ramón Rivero Feijoó
Joaquín Perez ernabeu
Aiit n o Ilrocos llerrero.
tlusp_Rofus Pinel...•-••. •• • -
***** • •
• • • • • •
e • • • • • • • • •
•
• ***** • • • • • • • •
Tornel- Sien .
Felipe Pérez Cebrian
- Sargentos s-egundos
Nudillo Ferrer Coll
Joaquin López Fluido del cid
Constantino Reigosa Vidal
José López Moreno
Julio Solano Salmerón
Juan Vidal Pina
rstanislao Milian Ramos
Jean 'ánovas Martínez
•
• • • • . • • • •
D José Alonso ',urente
Juan Susarte Martínez • • • •.• • • *******
1). ,;()é Expósifile1 '0Z0 *****
Victoriano Iriaz VeriníncleZ
I` Enriglie Torres Ortelia. • . ***** • . *******• • • •
Francisco arretero Hernández.......
Antonio SeralittiS Valencia *
Federico A litán Jimenez
514).se J.inenez Vueutes . •• .. •
Francisco Quintas Sánchez
11apue1 Verdes Allyita
Francisco Cur és isjaballero
Angel Soto Chacón .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • ***** • • • • •
José Robles Sánchez. ....
Emilio Hernández San Yizolás
N1iguel Go linez Aroca
Prudencian° Mate Miguel
islanuel Ruiz tintado. *
Francisco Fernández Toscano
Eduardo San Millán Martinez *
D Ramón Bujores Rodriguez.
Moisés Va!encia Vizcár.
José Carrio Pérez...
Angel Martínez Madrazo
Grevrio Rubio González
Juan Estrada Fernández
A ',todo liJdriguez Ruiz.
José Lnbato Camacho
•
Afitenio Seguí Gil
• •
•
•
•
• • **********
Francisco del Pulgar Deulorou
• • •
-
• • • , •
•
•
SE LES DESTINA
Regimit uto
•••■•■••••
Bataflóu Compañia
N
2.° 1.° 3.* aggdc).
Cuadro núm. 3 4.a aggdo.
3.. 1
o 4 a
2.• 1 .• contdo aggdo. á
la Compaña de Ordenanzas.
2 .) 2 " eontdo aggdo. á
ja • Oinpgñía de 01.041:Alzas__ _
-2 .°
-. ------ -
2•" conido--.--Erggdo.-`á
la Compañía de Ordeuluzas.
2.• 2.* 2.'
, o 1." aggdo. á la Com.
partía de Ordenanzas.
2." 1.° aggdo.
Fernando No 1.* aggdo con
tinuando en uso de licencia sin sueldo.
3." 1 ' agg'clo.
3•0 2.• aggdo.
3
•
• 2.° aggdo. conti
nuando en uso de licencia sin sueldo.
$9.0
,
1.*
-
itgz•do
....
2
•
•
1.° aggdo. á
la Compartía do 0 denan as.
....
.) e 1 ° ari.;gdo.
1.0 2 ' 2.4 aggdo.
Cuadro núm. 2 por P. 151
2' 10
2.*
2."
30
2°
por P. M.
2 a
1.• ando.
2.a
3.*
:3 a
3.a
3.0 1.° alzgdo. conti
nuando con licencia semestral.
- 3.• - 1. ° • aggdo.- conti
nuaLdo con licencia sin sueldo. •-
3.° 1.0
.1.9 ' t'1.e ' 2.°
Cuadro núm 1 agregado
2° 20 aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas.
.2.4' 2. aggdo. á la
Com arda de Ordenanzas.
'
2 " .• 1.0 aggdtf. á la
Cempañía de Ordenanzas
2' 2 " aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas
2.• 1.0 eontdo. agre
gadp, á 1.1 Compañía Ile,Ordenatnas.
-2 ." 1 • contdo agTé
gado á la Compañía, de ()Menonita.
2 • 2.• aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas.
3.° - L° 1.°
2.° (o 1.* aggdo.
2 • 1.0 ag.gdo-. a la
Compañía de Ordenanzas.
1. 9.° por P. M.
2.• 2
" aggdo. á la
Compunja do Ordenanzas.
- 1.* . 2.•
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IERTENECEN
Reg 1linlento Batallón CompaZta
Compnbin de Ordenanzas
Compañía de Ordenanzas agregada.
ld. id. íd.
Id. 1d. Id.
Id.
Id.
Id.
id. id.
Id. Id.
• Id. Id.
las, 2 • 1."
Guardias de Arsenales Cádiz
2 2."; 3 11
Comnanía de.:Ordenanzas al..?,:rdo. en
uso 'le u : aho ie licencia sin-sueldo
desde 1.* del actual.
2° 9 •. 2.'
Guardias de Arsenales, Ferrol
Id.
Id.
Id
LO- 4a .
1(1. Cádiz
Id. Cartagena
id. Cádiz
NOMBRES
Cabos
Faustino Cué y rué
Federico Aznar Pinero . .
Antonio VaroOrtiz.... . .
Arturo Ilernatilez Galiudo. .
Luis Ca as Cand n .
Francisco Célis Grandál
D Ignacio García Iglesias..
Antonio Acera Cruz.
Marine! Torres Vanuez
Juan liana nie Fernandez.
Luis Alcocer Coronado.... . .
Arsenio Muñiz Ventura....
Emilio Otero González ....
Estanislao Lloret lbañez
Dieg,) Nlar:atio San Nic )lás
Antonio López Parra ...
Vicente Gardillo García.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes en el
primer regimiento por retiro c-incedid) á dos capita
nes, S. NI. el 11,3y (g. D. g lu knido á bien aprobar
el unido cambio de d-Istino que empiez t C011 D. Angel
Villalobos B lsol y termina con D. Tomás Bara.ndia
rán santa \tara.
De Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos.-1)ig guarde á V. E. muchos años. '11a
drid 2,3 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
HA:telón que se din
Pertenecen.
Cuadro n ° 1 4.11
Excedente.
Cuadro n .° 1 deptr.•
Excedente
Excedente.
NOMBRES
Se les destina.
te
o.
rs
CAMBIO DE DESTINOS
Capitules
Don Angel Villalobos
Belsol . . ! I.° 2 °
• A didfo Albaracin
del \Tall,. . 1.° 1.° 2 a
« hintillei Fernández
(a o 1 1 ° 2.• por kl
macen
Au6rt.1Rovira Pu
li .
•
. . . . Cud.° n • 1 4.11
Tomás Barandia -
ráu Santa Maria Cuad
• n.° 1 por De
-positario.
•
• •
•
•
•
•
•
-
• • •
•
• • ,
• •
•
• . .
. .
•
.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
•
lb • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
. • . . • • • • • • • • • •
• . • .
•
•
• • • • • •
•
•
•
• • •
EE LES DE:NTINA
11Regimiento Bat ónal: CGmpflutri
Escribiente del Ministerio
1:lompilnia de Ordenanzas
Compañia de Ordenanzas
1 " 1" 4 continuan
do aggd,) á la Comp. & de Ordeint rizas.
o • • continipm
do ngl.rdo. á la Comp.‘-de Ordenanzas.
• ° •." 4•" continuan
do figgilo á la (.1'oinp.a de Ordenanzas.
3.• •.• 1 a continuan
do ag.gdo. á la COlilp a de Ordenanzas.
I .• '2 " 1 • aggdo. á ,a
Compañía de Ordenanzas.
9 u 2.• 4
2.' 1.° 1.*
3 0 1 ° tvrgdo. conti
nuando en uso de licencia sin sueldo .
• • 1.• 1 4 agg-do á la
Compañía de Ordena • zas
2 " 1 ° 3 " ag_rdo. á la
Componía de Ord..p.anzas
1
"
2.` ag_r .o. á la
Compañía de Ordenanzas
1 • 1 a zgdo á la
Compañía de Ordenanns.
1 " 2 1 4 a aggdo. á la
Compañía de Ordenanzas.
2." 2
•
2 agt.r.,(10 á la
Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la pritnera part3 de lo consultarlo por esa Junta,
se ht servido desestimar la instancia del capitán de
Infantería de Marina I) Pablo de Salas y González,
solicitando prúrroza de tiempo de mando de la Co:n
pañía cte Urdenanzls en la Corte.
De Real o-den lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 26 de Septiembre de 1302.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Exc-no Sr.: Dada cunta al Rey (g. D. g ) do .las
carkts o iciales dl Capitán !2:en cral del Departamen
to do (adiz, nú n(r.)s 2 215, 2.3 t7, 2 -185, '2 547 y
2.7.13 de 18 y •8 do Junio, 1• y 11) (1(3 Libo y 6 de
Agosto últimos, respectivamente, sribro oscasez do
fuer z en las unidades de Inf xnterí t de Marina do
di(ho Departamento. en parti ular en la eomp tñía
de ;uardias de Arsenalos, donde por dicho motivo
se han ~elido varios robos, toda vez que no pue
de haber la vigilancia debida, S. NI. despué4 de oíd4)s
los informes de la Ins tección general de Ida= te:ia
de Marina, Intendencia general do este Ministerio y
esa Junta Consultiva de la Armada, se ha servido re
solver lo siguiente: --1.*---Que es real nente escasisi
•••••
FeS POLETTN OFTrTAL
ma la fuerza que para su vi.,Yilancia está asignada á
cada uno de los A- senales, y si esta afirmación nece
sitara demostrarse bastar ía examinar el presupuesto
vigente donde se asigna un número de-erminado de
guardias de arsanales á cada establecimiento, y ade
más otro número tarnbié daterminado de incliví luos
de guardas jurados, pués aí lo estimó necesario la
Alministración y as-í lo aprobarl)n las Cortes, esto
demuestra muy á las claras que el i.itmeri) de hom
bres que la Lv!y lit considerado indispensabli para la
custodia y vigilancia de Lis Arsenales, cs de 18 )
guardias cle arsurales mas 46 de jurados, ó sea
un total ele 226, y sin enibargt-‘, hoy sólo existe el
primer sumando, con lo (Al d se ve sin necesid id de
mas razi •namientos que-tos Arsenales no tienen para
su custodia y el niunero de hombres que la
,J1(111-1illistración consideró necesario —2. Qu tal
vrtud, y e i-nsiderand ) que exista en presuduest ) cré
dito más q ie stifieierit para llegar al nálnPro nece
sano de 13() guardias de arsenales en Cádiz, 100 en
Ferrol y 95 en Cartagena, á que a.ScLlírlía sus ante
riores dotaciones, por que el total del importe de los
guardas jura los que aún no han sido establecidos-,
asciende .-más que el de los guardias de arsenales
que se necesitan, debe acudirse con to .1a urgencia al
remedio, dotando á caja Arsenal del núero n^ce
sacio de hombres que queda sañaladg a iteriormente,
incoándose el oportuno yr-Atildo expe li,ant.1 para ello,
tod.a. vez qua el retarda redu•itla ei .P,rave-; perjuicios
para los intereses del Esta lo que qu.:clan sin la ga -
rantía y vigilancia inclispensabl€ s, procxliendo por
tanto que la Intendencia general active el que se en
cuentra en trállite de modificación de créditos, que
al ser aprobado ha de subsanar las deficiencias que
se dejan santir ei Lts comdañi ts da 4,Priardias de ar
s-nales.— 3.°—Rtaspecto al aumento (le las fuerzas de
los lalt dlon'es de Infant3ría. da Marina, está recono
cido no puedJn prestarse de niniAa !lindo lo; servi
cios encomendados á este Cuerpo con los 1:-)0 solda
d( s que como ef -'ctivo time asignad ) cada bltallón,
pu& a mas de tener que daé con d'c't:i fuerza las
guarnicione; de los buques, que son numerosas en
los acoraz ,dos y cruceros de 1 clase é importantes
en otros buques men.)res, tienen que cubrir las de
nuestras pos( siones del Golfo de Guinea, y prestar en
cada Depararn flto el servicio asi2na,clo al mismo
para guardias, destacvnentos, instrucción. etc. etc.,
por cuyas cunsideraciones, unirlas
á la principalísi
ma de que la instrucción de pies, oficiales y clases,
resulti complesamente ilusoria si no se tiene un nú
clin suficiente para procedo qu los ba
billones cit idos tcri zar] 48 )nonadas, para lo cuil de
berá pedirse in:nediatimente el cré li:o necesario y
tenerse muy en cuenta pira el próximo presupuesto,
más como durante el actual ej _rcicio no es posible
realizar lo sin el concurso de las Cortes, por medio
de un justificado expediente de crédito extraordina
rio, que se lleve á efecto en esta forma.
-
' •
Pe neal orden lo digo á V.1: pura su conocimiento
y efectos con iguientes. g,uarde á V: mu
chos años.—Madrid 2c; de Septiem.bre de 1902.
FL I). nE V ER AGUA.
Sr. Pres:dente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Nlittistei i.).
sres. Capitane g,merales de los Dejiarta tientos
de Cádiz, Verrul y Cartagena.
Excmo. Sr. :.S. M. el Rey (q D. g.) se ha servi
do .disponer qua los coroneles de Infantería de Ma
rina D. Mar inri() Cardona y B ,sque, D José Goyene
chea y Aljü t-4. y I) Diego \laratinclí Arroyó, tomen
en su envie() res p-ctiv mte, las anti.211 .-1ad.Ls de
2.) de Mayo (ie .1..S99, O (1.; N Ivre nlyie (13 i8.);) y 13 (.1e
Azosto de 1900, en 111..Iar de las que 11t)v tienen, por
ser las qu..; les hubieran corre-91)1 ti d 3 no a flor
tizarse tuia vacante que se amortiz S in lebida,mante é
hizo cvnbiar el turno de esta.
De Real orden lo digú á V. E para su conocimien
to y electos —Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 2ti de Septiembre de 1902.
EL D. DE VFIt IGUAs.
Sr. Pre3ilente de la Junta '.-onsultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los tres ¡Departa
mentos
Sr. Int.endente general de ese Minisierio.
C'01RP3 ADIENI3TaATIV3
S. M. el Re v (q. 1). g.) se ha servido desestimar la
instancia por V. elevada en 12 de Junio último en sú
plica de abono de pluses de campaña que dujó de per
cibir en Filipinas en los meses de Marzo de 1897 á
Septiembre del mismo año, por no ser de abono en
dicha édoca.
Do (leal ordan comunicada por el Sr. Ministro de
1Iarina lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. muchos años.—Malrid 22 de
Septiembre de 1902. ElSubsecretario,
Juan . de la 'llalla.
A D. Pedro Auge Moscos°, Comisario de Marina
retirado.
O CUZR?3 D AUZILIARIll DIU 1,11 07I3INA3 1)71 MARINA
Excmo S -.• s \I. el [ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se incorpore al servicio activo el escri
biente de primera c1as.3 del cuerpo da Auxiliares de
las oficinas de Marina, excedente en esta Corte, Don
Austin Pérez de Guzmán y Pardo, pira cubrir la
vacante producida por pase dicha situ rción del de
la misma clase D. Bartolomó Martínez Tripia,no, kon
og,
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cedida por Real orden de 9 del actual (B. 0 dirn 99).
Lo que de Real orden comun cuela por el Sr. ■I i -
nistro de Marina participo á V. E para su conoci
miento y efectús consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Septiembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Miaisterio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer la incorporación al servicio activo del
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxilia
res (le las eficinas de Marina, excedente en esta Cor-•
te D. Antonio Gramagfl y 'Maymó, para cubrir vacan.
te producida por p¿i se á situación de residencia del de
su propia clase D. Francisco Lopez Medina, concedi
da por Real urda' de 25 del pasado (B. O. núm 93).
De Peal orden comun;.cada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conoci:niento y efectos
consil.Y,uientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Septiembre de 1002.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer contramaestre de la Arma
da con destino en ia corbeta Nautilus, hoy contra
maestre mayor de 2." clase, D. Pablo •'otero Riobó
Lago., en súplica de la graduación de teniente de
navío, S. M. el l'Uy (q. D. g.) de conformidad con lo
acordado por la Junta Consultiva de la Armada, ha
tenido á bien accederá los deseos del interesado, co
mo comprendido en los preceptos de las soberanas
disposiciones de 21 de Noviembre -de 1894 y 5 deEnero siguiente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E para su conocimien
to y efectos opúrtunos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Septiembre de 19')2.
ElSubsecretario,
-
Juan J. de la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr Vista la instancia del contramaestre
mayor de 2. clase D. Adolfo Fernandez Rodríguez,
solicitando el retiro cid servicio con los beneficios
que determina la ley de 6 de Febrero último hecha
extensiva á Marina por la de 9 de Mayo siguiente;s. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con la Junta Con
sultiva, se ha servido desestimar dicha petición, toda
vez que la citada ley se limita á conceder ventajas en
los grados centesimales reglamentarios para clasifi
cación, empleos superiores,. etc., señalando que el
haber pasivo que se les otorgue será el que les co
rresponda per la legislación vigente; y que además,
el artículo 7.° de la misma, previene que sólo será
aplicable á las clases en que haya excedencia, lo cual
no sucede en la del recúrrente
De Real orden comunicada por el Sr Ministra de
Marina lo digo á V. E. como resultado de su escrito
núm. 2.5•23 —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Septiembre de 1902.
In»
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
DELIVEADORES
s. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á lo solicitado
por D. miguel Peña y Gelabert, se ha servido conce
derle dispensa de edad para tomar parte en las opo
siciones á delineadores constructeres de cartas de
ese Centro, con las mismas condiciones que paraD. Servando Nfarassi previene /a soberana disposición de '29 de Agosto último (B. O. núm. 98).
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nitro de Marina participo á y. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
«;--Nladrid 27 de Srptiembre de 1902.
El Subsecretario,
Jutzn J. de la lilaila.
Sr. Director del Depóeito Hidrográfico.A D. Miguel Peña y Gelabert.
MARIVEWA
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedienteformado para resolver la falta de cabos y artillerosde mar que existe en las do'aciones de los buques dela Armada, S. M. el Bey fin D. g.) de acuerdo con loinformado por la Dirección del personal é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se conceda enganche por cuatro años al personal de referencia en la proporción de treinta y seiscabos de mar de 1." clase, dos de 25' y treinta y sieteartilleros de mar de 1.', que es el número queportniten las cantidades existentes en el actual presupuesto; y con el fin de evi'ar que en el próximoaño suceda lo propio, se consigne en el proyecto depresupuesto que se redacte, la cantidad necesaria
para sostetyr además, ciento cuarenta cabos de marde 1.• clase y ciento treinta artilleros de mar de primera, que sumados á los anteriores hacen el total
que se calcula necesai io para las atenciones másapremiantes de la flota.
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1DeReal orden lo exprese, á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. - Dios guarde á
V.E. muchos años.--Madrid 23 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
FA.. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sres. Capitanes generales de los tres Departa
mentos é Intendente general de este Nlinisterio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo di-99ueto
en Real orden de esta fecha, autorizando el enganche
de cabos y artilleros de mar, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción del personal de este Ministerio, se ha servido
conceder el enganche definitivo en el servicio por
cuatro años y con arreglo á los preceg_to- del Real
decreto de 17 de Febrero de 186, t lus setenta y cin
co cabos y artilleros de mar de La y 2
a clase que se
expresan en la adjunta relación, cuyos comi.rumisos
y abono de premics serán á contar de la revil.-,ta del
mes de Octubre próximo.
Lo que de 1:ea1 orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, expreso á V. E para su ceinocimien
lo y efectos correspondientes.—'Jios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Septiemb e de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
RELACIÓN: NOMINAL de los cabos de mar y artilleros, á qu;enos se concede enganche defInitiro, por Real orden de esta
fecha, á contar de 1.' .le Octubre próximo se,;ún la antvifdad de sus peticiones, con expresión de 11 clase de los mismos
y Departamento que tramitó el expediente.
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Cristóbal Donaire lbariez
Francisco Rivera Escobar
José, llenitez Sanchez
Andrés Gt.a••ía Garrido
Antonio Martín Tomé.
Isidro ■Úfiez Altero
irez Sanchez-4 ntialio Rail)
'Francisco Acosta Hamirez
¡Rafael Sancliez Pavón
José Sobrero Sal icef lo
Hilarlo (iarcía Jiménez
Juan Martín Feri andez
Gabriel V.iratida Macias
'Juan Vate()
Pedro Ruiz Lopez
Pauliiio Ramil Cores .......
Manuel Siincliez Vernandez.
Enrique Fraga Penela
Eduardo He uera Lopez . .
García Rios
Policarpo Horencio Conde
Manuel CZ k astell.. .
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Nici,tás I,opez Pita ...........
Ricardo Martin ampos
Emilio Doce de Ineognito...
Manuel Blanco sancliez• . • .
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Joaquin Rodriguez ■.alero
Peñalva (_ ailízares
Eduardo Teixidor Garriga.
Juan capriAano l'arpa'
A ntonio Andrés Selles
Enrique ndreu ',Navarro
José Ala.rt i::ez Pan ceira
Bart )10iné Mengua] y Ferrandiz
Manuel N'orillo ;lilas
Francisco yala de Incógnito..
Fr.-.iiciscoGonzalez Rodriguez
Manuel Prieto \Iba
Carlos García Villanueva.
Juan Buce Morales ..... • ..
José Giircia Carrasc()... • • • •
José asa ova amps
Rafael Dorninvuez Paredes
Juan de Dios Bueno Corchado
Juan Campos Dominguez,
Toribio Díaz Carro
N; anuel Acevedo Domínguez
Morales Carvajal
Prancisco Mata. Comes....
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Deparl4mento, CLASES NOMBRES
Cádiz Artilleros de mar de 1.a.. • • • • • 'Lorenzo J cio \m'art.)
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SUBSECRETARIA
•111••~011,
Florencio Sánchez Fernández
José Martínez Cuenca
Juan sl brino Fernández
Manuel Valle Bancalero•
Dionisio Santiago Díaz
Luís PallesterGarrifi . • • •
o-C Perez Acosta
Pernar lo CoVas Sastre
Sebastián Ilubi Lladj.
Anti•mo Pedro Lázaro Pérez
brancisco Dobarro
José lte,y s
Manuel Benito Garcia Sanchez
Miguel Fust-r valls. ........ .
Francisco Perez Noguera
José • (Tez Lat4o
Juan Costa Martinez
José Casanova Peña
Miguel Perpináli ("arden
Francisco A !id reu ltociriguer
José Carreira Domínguez
Pedro Hotnero Incógnito
Antonio Uocafull Setieus
. ........ . • • • • • • • •
. .......
.
....... • • • • • •
• • •
Fxcmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2325 de 3 del mes actual cur=ando protesta de indi
viduos de la Junta provincial de pesca de la Coruña,
contra el acuerdo tomado por la misma, en la sesión
del de Julio último, de proponer la supresión de 12s
traiñas en la ría de Sada, S. M. el Rey (q D. g ) ha
tenidutá bien disponer se manifieste á V. E. para queá su vez lo haga al Comandante de Marina de la Co -
ruria, que /as Juntas de pesca mandadas crear porReal orden de 17 do Octubre del ario último, solo tie
nen facultades para sefillar y proponer las limilacio
n(s que habrán de regir para la pesca de la sardina
con (1 arte llamado cerco de jarea, en las rías bajasdeGalicia, como previenela rerer idaReal orden, sin que
pueda por tanto consentirse que las citadas Juntas se
salgan en sus acuerdos de la misión para que han si
do creadas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid '25 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferrol.
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
tiempo de (lig:luche
anos ......
■MMIMMB
' miento y el del interesado. Dios guarde áV. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Septiembre de1902.
EL D. DE VERAGUA.
r. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-~1111111~--.
111ZUSTIIIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del .expediente promovido
por el marqués de Camps con .csionario de la alma
draba “Virgen del Carmen» en solicitud de autoriza
ción para tener constantemente á bordo de las barcas
lexía y S'acada dos tercerolaS en cada una durante el
tiempo que permanezca calada la referida almadraba
y teniendo en cuenta que de a-ce.derse á tal preten
sión podrían ocasionarse conflictos que importa evi
tir, Su Majestad el Rey,(q. D. g.)de conformidad con el
parecer de la Junta ( onsultiva de este linisterio, ha
tenido á bien des2s1imar la in 4ancia de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á
V. E.. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
OBRAS D1.1 TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por el • Excmo. Sr.: Como resultado de ;a solicitud elevacapitán de fragata, D. Josó Rodriguez Vera, en ave- da por el auditor de la Arma la 1). Fernando Gonzálezriguación de los hechos ocurridos en Denia,, con mo- y Maroto, con la que presentaba una obra manuscritotivo de disposiciones tomadas por el Ayudante de de que es autor, en unión del teniente Audi' ur de priMarina de aquel Distrito, teniente de navío de pri- mera clase, I). JoséTapia, titulada Manual de/os Iribumera clase, D. Manuel Cubels, vengo en aprobar la. nalesdela Harina,ensliplicadeque se leconcediera paraconducta del referido jefe. su impresión el auxilio establi'cido por la lieal ordenLo que de Real orden digo á V. E. para su conoci- de 8 de Mayo de 1886, S. M. el 'ley (g. D. g.) de acuer
I
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co con lo informado por la Junta Consultiva de este
Ministerio, se hu servido disponer que se declare de
utilidad en la Marina, la obra ilaídual de los Tribuna'es
de .Varina y que con cargo al próximo presupuesto y
entrando en turno con otra obras pendientes de im
presión se conceda el auxilio á sas autores que mar
ca el punto E de la PLeal orden de 8 de Mayo de 18.st3.
Es tambien la voluntad de S. M. que se proponga á
los autorcs de la mencionada obra, D. Fernando Gon
zalez y Maroto 'auditor de la Armada y D. José Ta
pia y Casanova tniiente auditor de primera clase,
para la cruces de 3.' y 2.* clase» respectivamente del
Mérito naval con distintivo blanco y pensionadas con
el 10 por 100 de su sueldo, hasta el ascenso al empleo
inmediato en recompensa de su trabajo, como com
prendidos en el art. 2.° párrafo 1.° del Reglamento
de recompensas de 1
° de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años—Madrid 22 de Septiembre de
190'2.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
RE:OMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Jonta el 17 del actual. S. M. el R y (q• D. g.) ha
tenido á bien conceder al teniente de navío, D. Angel
Pardo y l'uzo. la cruz naval de María Cristina de pri
mera Tae, con la antip.i:teda.(1 d» 3 de Enero de 1899,
como cambio de recompensa á la cruz roja del 'y'lérito
naval pensionada que -e 1-3 otorgó por varios hechos
de armas en Filipinas, en uno cle los cuales resultó
herido.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios Madrid 25 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consuitiva de la Ar
mada
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Como continuación á la Real orden
de 4 de Agosto último, (13 O. núm. 86) concediendo
la cruz roja de plata del Mérito naval pensionada con
vPiulicinco pesetas mensuales, mientras permanezca en
el servicio, al sargento segundo de Infanteria de Ma
rina., Juan Fernjndez Nlárquez, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar que la referi -
da conces ón tiene la antigitedad de 3 Julio de 1898,
fecha del hecho de armas que la motivó.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to, el del interesado y efectos
guarde á V. E. muchos años.
tem bre de 1902.
-■-••■•••■•
consiguientes Dios
Madril 25 de Sep
E D. DE VII:R \GU
Sr. Capitán general del Departamenta de Cádiz.
Sr. Inspector general cle Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
■•■■• alo~ -.~1~1~.M.ffla■ lith‘ Miar
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en ac)rdada de 19 de Julio
mo dijo á esto Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departa
mento de Cádiz, en 22 de \layó último, remitió á. este
Consejo Supremo la adjunta, documentada instancia
promovida por doña Carmen .-‘réjula y 'Mejoro, viu
da de las segundas nupcias del teniente de navío de
primera clase da la Armada D. Laandro Viniera
Mendoza, en solicitud de pagas de tocas, por falleci
rni-nto de su citado esposo. Pasado el expediente á
los Fiscales, el Militar, en censura de 27 de junio, que
suscribió ei Togado, expuso lo que sigtie:=1 Fisnl
Militar dice: que por Real orden de 8 de Abril de
1890, se concedió á la recurrente la pensión del Mon
tliío Militar de mi/ ciento veiftiliciqco pesetas anuales,
como viuda del teniente de navío »de- prirrierá- clase
D. Lorenzo Vini2gra Mendoza ----=---Iabiendo contriítio
sTaundas nupcias con el ta,mbiéa teniente do navío
de primera clase D. Lenndro Viniegra Mendoza, que
dó vacante dicha pensión, que se transmitió á los hi
jos del primer matrimonio.=Fallecido D. Leandro
Viniegra, la interesada, solicitó pensión como viuda
de clic'io ji4e, la que le fué negada por Real orden de
14 de Agosto de 1901, conforme ji lo dispu3st ) en el
artículo li. del capítulo 8." del Reglamento del Mon•
tepío Militar que pr\ hibe que una sola familia disfrute
más de una pensión yque impone á los h jos del primer
matrimonio la ( bligación de rn intener ;í su madre con
la pensión que les fué trasmitida cuando ésta c )ntra
jo su sagunclo matrimonio en el caso da quedar nue
vamente \ iuda, esto es, concretándose á la fami ja
presente; doña Carnen Aréjula y Pelejero, por ha
llarse comprendida en el raso previsto en el citado
artículo 11 del re-.3,1amanto del Montepío Nlilitar goza
del beneficio de ser mantenida con la pensión que dis
frutan los hijos habidos en su pt inTarmatrimonio y por
tanto,no pueda considerársele coni)rendida, en el artí
ello 21 del repetido re4lamaato del \lontepío, se n'in el
cual, s610 tienen derecho á la dos pa,gis de toca, las
familias de las que. por no hallarsn en los casos pre
venidos en los demás artículos no tengan opción á los
demás benefi los; del NIontepío.ri tal colcepto, la
recurrente no tiene derezho á las pagas de tocas
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solicita en su nueve-, recuts^, que r mude sea desEs
timado =_Domin.qo Bll:án. oriferme la S:ila con €1 pre
cedente di .tamen de su :.cucrdo lo t al ti 4.20 á
V. E. para la resoluciól de S. M »
Y habiéndose cor.formado en un todo el
(q D. g.) con lo informado por el Con:t.j,) Supre
mo de Guerra y ,Marina, en el inserto que antecede
ha tenido á bien rPsolver como ene) mismo se propone
Lo quii de Real oreLn participo á V. E. para bu
conocionianto y el de la Intere:a la —Dios guarde á
V. E. trilelm año. 11.1drid 19 do Septiembre
de 1902.
EL D. DE VERAGUA- •
r
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q D. -g.) con lo
exJuesto por es 3 Cotwj(), h tl!nido á bien conceder
á Hl Inciso:1 Pértz Pzez, triadr viu la y ; ob.-e, del
soldad() de Infantería de Marina Rafael Ot.t2g:t z,
que falleció de fiebre amarilla en tuba. el día 2 de
Septiembre de 108, en er-tado de oloero, como com
prendida en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de cienio o .heala i dos pesetas cincrtenta céntimos
que st ñala el artículo 5 • de la Ley de 8 de Julo de
1860, á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á la intercsada, mientras permanezca viuda>
por la Delegac ón de Hacienda de Almería.. desde el
1 ° de Abril de 11)2, fecha de su instancia en solici
tud del banefiJio, según dis )one la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 189.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes — Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Septiembred e
1902.
EL D. DF VVRAGUA.
Sr. Presidente del Consejo
Marina.
Sr. Directorgeneral de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamentu de Cádiz
Supremo de Guerra y
•
Excmo. Sr :0 onforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
ruesto por ese onsejo, hi tenid ) á bien cimoeder á
Jesé Javier Barrenechea Garaizabal y á su esposaFrat cisca r ¡mona Rementetia Azechuluaga, padres
robres del soldado de Infantería de Marina An'onio,
que falleció de ficlbre ativirilla en Cuba el dí t 10 de
Julio de 1895, en estado do soltero, C91-110 compren•didos en la ley de 5 de Julio de 18 '6.1a. pensión anual
de dello ochenta y dos pesetas cincsfent céntitnos que
stña,la, el artículo 5 ° de la Ley de 8 de Julio di 1860
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarseá lom itreresa,(10Q, en ccIpirtici(aeión y sin necesidad
de nuev ) s ñ (tamicen() ft f ovar d .1 qu Isobreviva. porla Aclininistra.cióa de Ilacienla dd Guipuzcoa, desde
1 el día 10 (1,1 Jimio de 19C2 fecha de su inslancia é_nsoli( itud (id hen('fido, según dispone la Real orden
do Mai ína de 1.2 clí1 Mayo de !S99.
l)e leal• orden lo digo á V E para su conocimiento
y efectos correspondientes —Dios.guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 19 de Septiembre de 1902.
I L D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Constjo Supremo de Guerra
Marina
Sr. Director general de Clase; pasivas.
1.1.. Capitán gomPral „lel Departanvnto de Fürrel.
Y
Excmo. Sr.: Confo-me el 11.)y (q. D g.) con lo ex--
1 uesto por ese Consejo plen-, ha tenido á bien deses
timar la instancia pro novi la por D Carmen Aréju -
la y Peltp o, viuda de las egtindas nupcias del te
niente de navío de primera clase de la Armala, Don
Leindro Viniegra Mendoza, en solicitud d . pagas de
toca, por cart c2r de der3cho un.] v z que no puede
con ziderársele comprendid t. en el artí ulo 21 del Re
glamento del Nlontepio militar.
De Hxn1 or lea lo digo á V. E. plra su cenoci
miento y efi.ctos—Dios guarde á V. E. muchos años,
.kiad, id 19 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pres:dente del ConsM Supremo de Guerr3 y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por eso Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' María de la Concepción Avecilla y Andrades,
viuda del auxiliar teruro del cuerpo de auxiliares do
las oficinas de 1Iarina, D. Francisco Carbone)) y Gon
zalez. como comprendida en la neal orden de ■larina
de 14 de Julic, d 1876, dos pagas de tocas importan
tes doscientas ocho pesetas ireiiita y dos centuno, du
plo de las ciento crwro pesetas diez y seis centimos que
de su( l,lo mensual di4ruta1)1. su marido I al fallecer
en 12 de Septiembre de 1901. Dichas pagas (I( ben
abonarse la interesada por una sq)!a vtz, por la
Habilitación de la Plana mayt•r di Pepartam nito de
Cádiz por la. cual percibia sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V E para lqr conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—.
Madrid 19 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VE RAGUA•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMari na
sr. capitán general del Departamento de Cádiz.
-4•1111*--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto) por CO Consejo, ha teni to á bien conceder
- á Mateo Jimenez soto, padre del soldado do Infante..
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ría de Marina Antonio Jimenez Garcí. •chre falleció
de 'liebre amai ida en t uba el día 20 de Abril de 1897
cn estad() de soltero, como comprendido en la ley de
15 de Julio de 1896 la pensión anual de c'ento ochenta
y- dos pesetas cincuenta céntimos, que seAala el artí
culo 1) • de la ley de 8 de Julio de 1869, á fan-llias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la dt legación de Hacienda de \lurcia, desde el
'24 dt.› Abril de 1902 lecha de su in-4ancia en solicitud
del bere licio. Eet,ún dispone la Real orden de Nlarina
de 12 de ayo de 1899
1)0 Real orden ki digo á V. E para su conocimiento
y efectos —Lios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presi.lente del Consejo Supremo de Guerra y
\í4•- ina.. •
Sr Directergeneral de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
miento y efec:os correspondientes. Dio' guarde.
á V. E. muchos años. Madrid 19 de iSep:ie-mbre de
1902.
EL D. DE VERAGUX.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gruer4ra' y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g ) con lo ex
pu ste por ese Consejo hl tenido á bien desestimar la
instancia promovida por doña Malí Marti.toz Mera,
viuda del primer 'II-ilustro del- \rs'erull del t Carraca,
D. Juan Oasndu Nialvares, en selicitul d.; mejora de'
pensión, carecer d derache, una vcz que la q te
dil4f uta:es la cine:le correspoiák co' árreglóila lo
prevenido en la El .al or len de Marina, da 17 de Euro
de 19'02, de carácter general y dictada de ac lerdo
con lo it f Irmado por el Consl)de Estado,-sin tine
puedan ser tenidos en.-clien,t t los caeks que cita en
apoyo de su preteasiói por. h_tber s•dó, resuelto con
a-nieriorida&4 la menciona la Real Urden, recaí la len
el expechente de d )ña 4;1.141 de los' flores y doña
Nlanuela Cebal.Gs Nlarói.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q. D. g) con lo ex- De lb al seoi den lo di: á N. E. para su conoci-.
puesto por ese Conwie, ha fenido t bizN,n deses ¡mar miento y :efec'os correspondientes:.—[Nos .guarde ála instancia promovida por D man:1 de la Concep- y. E muchos anos —Aadrid 191 da Se;dtiernbra5
ción Carlos Roca y Sanz de Andine, religiosa profé • (111902.
•
-
sa y huei fana del contralmirante dJ la Armada Don • • •EL. D. DE VERAGUA;
icentel. en solicitud de que se le abone porBarceloSr. Presidente del Consljo Suprepo 4e. Guerra y
na la parte de pensión que por Real orden de 24 de Marina. . • •
Junio de 1898 le fué concedida en cop irticipación Sr. Capitán general 4e1 Departannnto clq Cádiz
con sus hermanas, por carecer de dertTho, una vez
que las pensiones que tengan más de un participe -Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) con lo ex -hibrán de percibi!se por una sola Tesoreria; con puPsto por ese -l'a isejo, In t !nide á 'bien conceder á
'arreglo á lo dispuesto en lls Reales ¿rdene de 21 de doña María del. Car:men_ 8 tran liarán yanta Marb,
Agosto de 1869 y 2 de Marzo de 1876. y á su hija y entenada don), NI trí Josef t Jiméaez- thDe Real orden lo digo á V E.para su.conocimiento : randiaran y doña -María de la O Jimérita (Jonzílez,
y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma- viuda de las segundas i-upcias del atiilbr tercero
drid 19 de Septiembre de i91)2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Exc no Sr.: Conforme el Rey (g. D g ) con lo ex-.
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
Ja in4ancia promovida por doña Am -lia González
Saavedra, viuda del segundo con`ramaestre de la Ar
mada D. Bernardo Fraga Fernández en solicitud de
pensión; por carecer de- derecho, una vez que sa ma
rido falleció de enfermedad común, y por le mismo,
no se halla comprendida en el de c reto de las Cortes
de 28 de Oetubre de 1811, según lo dispuesto en la
Real orden de Guerra de 29 de Enero de 18‘<0, hecha
extensiva á Marina por otra de 15 de Septiembre de
1892, ni en nin2una de las disposiciones legales que
dan derecho á pensión. .
_ De:Real ordowlo di4o,á V. E. para su conoci
de las aicina.s de Marina D. Jusé Jiménez García,
como comprendidas Pn la Real orJen de slarina de 11
de Julio de 176, dos pagis de tocas importantes
doscientas ocho pesetas treinta y dos céntimos, duplo de
las ciento cuatro pes itas-dPzy s iis céatim que de
sueldo mensual disfrtüabi el causante al fallecer en
6 de Junto 'de 19i1.,Dicnts dJben .aba iárs.:3 á
las int ;cesad t4, p-)r un I sol) vez. por La Inbiliteción
de la Plana mayor del Departamento de. Udiz,
siguiente forma: 1-a mitad á la vilda, y la ora mitad,
i• Por partas iguales, á las dcs huérfanas de las pr'ime.,
ras y segundas nupcias del referido caus nto.
De Real orden lo clie:o á, V. E. para su conoci
miento y efectos correspondi ntes. — Dios guarde
á V. E muchos años. --Nladricl de. Septie ilbéo de
EL D. DE VERA.GUA.
s Sr. Presidente del Consejo Sudrem ) Guerra y.
Marina.
Sr. Capitán.- general del Departámentó de Cádlt.
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srv.D:s, EtABZEE3 Y CaiTrICA::VE3
El Ministro de la Gut rra en Real orden de 6 de
Agosto último dice lo s.guiente:
«Excmo. Sr.: Ln vista de la instancia que remitió
V. H. á este ■iinisterio, promovida por D. Rafaela
Llizechea Gundín, viuda del capi án de Infan erí i de
Mai ina D. Luís García Sanchez, en r l'Oca de abono
de dos pagas de su esposo por haber sido prision( ro
en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g ) se ha
servido desegtimar la petición de la interesada por
carecer de derecho á lo solicitado'; puesto que'el refe
rido ofiLial falleció sin haberse liberado »
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina lo traslado á V para su conocimiento —Dios
guarde á V. mnchos años.—Madrid `,z2 de Septiembre
de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la ilaka.
A D. Hafaela Elizechea Gundín.
~www.m.~"Ml 4> 4m~
JUSTICIA
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
tencial- na-va I - ---de--Cua
Torres, D Cándido flubio Yniesla y cursada por V. E.
con carta oficial núm. 1646 de ft.clia 30 de Abril últi
mo, solicitando el sueldo de tres mil pesetas anuabis,
por estar equiparado á primer contramaestre. según
el at tículo 9 ° del reglamento de 11) de Septiembre de
189i.-) y la Real orden de 7 de Septiembre de 11,09, Su
Nlajestad el Rey (q. D. g) (le acuerdo con lo infor
mado por la subsecretaría é Intendencia, general de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer quede mo -
dificado elartículo 11 del referid, Reglamento en elsen
tido de que el sueldo del mayor de aquél Penal, será
de tres mil pesatas, consignándose al efecto en el pri
mer presupuesto que se redacte el crédito respectivo
y percibiéndolo el recurrente desde la fecha en que
co.iii•mce á regir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y dem ás-efecin-.=-=-Di-ow-gu-arde á V: E: muchos
años. Madrid 26 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGU
Sres Capitán geneneral del Departamento de Cá
diz é Intendente general de este Ministerio.
■••••■■•■•■w- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 1776 de 12 de Mayo út imo, acompa
ñando instancia del 2.° celador de la Penitenciar ja na
militar de Cuatro Torres, Cárlos García Villa,nue
va, en s3licitud de que se le abone el sueldo anual
de novecientas susenla pesetas y las diferencias desde
que tomó posesio,i del cargo, con arreglo al ar iel119
11 del reglamento de dicha Penitenciaría, en iligar
do las ochocientas se/ella y cinco que percibe, S. NI.. el
(q D. g ) de acuerdo con lo informado por la In
tendencia Izeneral ha, tenido á bien res,i1v,T que el
recurrente y los demás dc la propia clas., tienen de
recho al disfrute del expres:tdo sueldo de nocecien -
fas sesenta pesetas anuales que les a-igna su 1Zugla
mento, desde la fecha en que comenzói regir
Iitfdiid puesto no al:
canza para efectuar estos abonos, delx; esperarse á
que terminado el mismo. sy. forme la corresponditmte
liquidación de ej- rcicios cerrados para incluirla en el
primer proyecto que se redacte.
tleal (irden lo digo á V. E. para su conoci
miento y dilmás eft ctos—Dios guarde á V. E muchos
años —Madrid 26 de Stptiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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